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ABSTRACT
Aplikasi ini membahas tentang proses pembuatan dan publikasi edugame kuis matematika khususnya pada bidang aritmatika dasar.
Aplikasi ini dibuat menggunakan construct 2 yang bisa didapatkan secara gratis pada website scirra. Adapun soal arimatika dasar
yang terdapat pada game ini sebatas perhitungan dasar dari operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian pada tingkat sekolah dasar kelas 3. Edugame ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran alternative dalam
mempelajari dasar-dasar aritmatika dasar. Edugame ini juga dapat membantu para saintis, akademisi dan mahasiswa yang ingin
memantau perkembangan teknologi game dengan menggunakan game editor Construct 2. Edugame ini telah dipublikasikan pada
halamanÂ¬ web scirra arcade  dan bisa dimainkan secara gratri dengan link berikut:
https://www.scirra.com/arcade/other-games/edugame-kuis-matematika-aritmatika-dasar-8991
